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В значительной мере, мир финансов стал функционировать виртуально и 
обособленно от воспроизводственных процессов в реальном секторе. 
Последнее десятилетие ознаменовано бурным развитием финансовых 
институтов при одновременном опережающем росте информационного 
сектора, что получило название «информатизации» экономики и финансов. 
Информатизация и повышение роли финансовых институтов являются 
определяющими чертами современного экономического развития [5, с.88]. На 
фондовом рынке стали проявлять свойственные только ему закономерности и 
тенденции, ставшие основанием для возникновения современных 
экономических теорий акционерного и банковского капитала. Закономерности 
движения «нового» финансового капитала существенно отличается от тех, что 
были в XIX или в середине XX века. 
Развивается и Интернет-инвестирование. Сейчас каждый человек может 
участвовать в инвестициях в глобальном масштабе. С помощью обычного 
компьютера, подключенного к Интернету, он может покупать и продавать 
акции практически всех корпораций мира. Зарабатывать деньги в сети помогает 
специальное программное обеспечение, облегчающее анализ рынков [1, с.113]. 
В общем, можно говорить, что информационно-коммуникационные 
технологии особенно сильно повлияли на те сферы экономики, где 
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взаимодействие агентов рынка не требует или не всегда требует 
непосредственного перемещения товаров. Прежде всего, речь идет о 
финансовой сфере вообще и фондовом рынке в частности. Появление особых 
инструментов финансового рынка усилило его мобильность и влияние на 
движение капитала, позволив резко выделиться на фоне других разновидностей 
рынков. В итоге, общеэкономическое равновесие, пропорции основных 
макроэкономических показателей и структурная устойчивость попали в 
зависимость, прежде всего, от состояния финансовой сферы [4, с. 30]. С одной 
стороны, по-прежнему, для обеспечения технологического роста и других 
инноваций необходимо концентрировать сбережения населения, государства и 
предприятий и инвестировать их в стратегически важные и доходные 
производственные процессы. Эту функцию в развитых странах в основном 
выполняет банковская система. Банки и другие финансовые структуры 
осуществляют перемещение финансовых ресурсов из одних производственных 
цепочек в другие, ориентируясь на рыночные информационные сигналы, 
например, доходность различных рынков и цену кредита [3, с.92]. С другой 
стороны, нередко, динамика финансового рынка стала характеризоваться 
собственным вектором развития, отличным от тенденций в реальном секторе 
национальной экономики. Это не отменяет положение об экономической 
рациональности индивидов, однако, над индивидуальным выбором все чаще 
преобладают групповые интересы, а нередко и общенациональные, поскольку 
именно через финансовые рынки происходит международная миграция 
капитала. Таким образом, самопроизвольное развитие финансовой сферы не 
соответствует полностью ни одной теоретической концепции и требует своего 
научного осмысления. Конечно, это не означает, что финансовая сфера 
абсолютно не зависит от процессов в экономической системе и не подчиняется 
общим экономическим законам [4, с. 32]. Тем не менее, информатизация и 
глобализация экономики сделали эту подчиненность намного более слабой и 
подверженной большему числу исключений. 
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Кредити на здобуття освіти є ефективним сучасним механізмом, який 
забезпечує в багатьох країнах доступність вищої освіти за умов платного 
навчання у вищих навчальних закладах, сприяючи підвищенню соціальної 
мобільності в суспільстві. Через низький рівень доходів більшої частини 
українського населення платна вища освіта для вітчизняних студентів є менш 
доступною, ніж платна вища освіта для студентів у західних країнах з 
розвиненими приватними джерелами фінансування. Тому розвиток кредитних 
відносин у сфері вищої освіти в Україні є важливим напрямком розвитку 
фінансово-кредитної системи. 
Кредитні відносини у сфері вищої освіти в Україні регулюються 
положенням статті 3 Закону «Про вищу освіту» [1] та Постановою КМУ від 
16.06.2003 «Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних 
кредитів для здобуття вищої освіти» № 916 [2]. Умови програми кредитування 
в Україні суттєво відрізняються від тих, які вважаються прийнятними і 
використовуються в розвинених західних країнах (табл. 1). Високий рівень 
пільговості та відсутність дієвих механізмів стягнення боргів заважають 
розширенню програми кредитування на більший контингент студентів, роблять 
її фінансово обтяжливою для держави і вищих навчальних закладів. На основі 
розрахунку коефіцієнту повернення кредитних коштів (який відражає питому 
вагу суми повернутих кредитів та відсотків в сумі виданих коштів з 
